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·L'interessant concurs de reportatges ·organitzat per 
cEl Día Grafico» i que anunciàrem oportunament en 
aquestes pàgines (pàg. 506, any IJ), despertà enorme 
interès, corn ho prova el considerahle nombre de tre-
balls que aspiraven als premis oferts per l'esmentat 
periòdic, i la selecció dels quals constituí una fei-
xuga tasca per al Jurat qualificador. 
Aquest, després d'un detingut estudi, dictà el se-
güent veredicte : Primer premi, al treball «El retorno 
a Scfard. ¿Volverún a su antiguo Call los sefarditas 
barceloneses?», del qual resultà autor el nostre esti-
mat consoci Manuel Valldeperes i Jaquetot. 
El segon premi correspongué al treball : «Las an-
danzas de un mono », del qual és autor el senyor 
Amado Larru )' i Angeron. 
El tercer premi fou atorgat al reportatge : · e Lepra 
en Cataluña, , del qual és autora la senyora Anna 
Nadal d,e San Juan. 
Felicitem cordialment ds autors dels esmentats tre-
balls, i d'una manera especial el nostre amic senyor 
Manuel Valldeperes. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
